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伊 藤 修 平 
LOTUS Inhibits Neuronal Apoptosis and Promotes Tract Regeneration in Contusive Spinal 
Cord Injury Model Mice 
（LOTUSはマウス脊髄圧挫損傷モデルにおいて神経細胞死を抑制し、軸索再生を促進す 
 る） 
